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Економічний механізм моделюється як системна взаємодія планування, 
контролю, оцінки, активізації діяльності й економічної відповідальності, що 
визначає майнові виробничі, фінансово-економічні відносини між 
підприємством та його структурними підрозділами й уможливлює 
внутрішню економічну діагностику й реалізацію економічних інтересів. 
Особливість економічного механізму малих будівельних підприємств 
позначається кадровою обмеженістю їх управлінського потенціалу, 
функціональною (а не тільки організаційною) структурованістю, 
безпосередньою підприємницькою орієнтацією на кінцеві й проміжні 
результати.  
Модель економічного механізму малого підприємства представляється 
динамічною матрицею, яка виявляє трансформацію результуючих показників 
як зміни параметрів процесів використання ресурсів та процесу їх 
перетворень у кінцеві результати. Така модель є своєрідною панеллю 
економічного управління малим будівельним підприємством як суб’єктом 
господарювання. Її доповнення можуть бути методи підприємницьких, 
експертних оцінок, що уможливить виявлення синергетичних ефектів.  
Дослідження функціонування динамічної матриці на ряді малих 
будівельних підприємств у Київській області дозволило дійти висновків 
щодо вирішення проблеми використання економічного механізму як 
інструментарію регулювання діяльності малих будівельних підприємств. 
Спостереження виявили, що використання економічного механізму в 
діяльності підприємства повинне відбивати стабільність макроекономічної 
ситуації, стан ринку, конкурентну боротьбу, ринкові стратегії конкурентів, 
власний виробничий і організаційно-технологічний потенціал, ефективність і 
надійність господарських зв’язків, конкурентоздатність будівельної 
продукції. Оцінка діяльності будівельної організації повинна відбивати вплив 
змін кожного фактору на можливість досягнення стратегічних цілей, рішення 
поставлених задач, гнучкість будівельної організації до змін зовнішніх і 
внутрішніх факторів.  
Оцінка економічної достатності повинна певною мірою 
віддзеркалювати виробничу надійність діяльності малого підприємства, а 
негативний вплив зовнішніх факторів має покриватися за рахунок резервів 
надійності внутрішніх факторів, що дозволить забезпечити надійність 
функціонування будівельної фірми в цілому. 
 
